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Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah: 8) 
 
Bukan kesulitan yang membuat takut, tetapi ketakutan itu yang membuat sulit. 
(Anonim) 
 
Semakin kau peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan Allah, semakin kau tak 
peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan manusia. 
(Yasmin Mogahed) 
 
Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi 
kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. 
(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah) 
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Kecurangan atau fraud merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara 
sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau fraud merupakan 
penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu 
entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang 
disajikan oleh perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi fraud pada PD BPR/BKK di Kabupaten Sragen. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah BPR/BKK di Kabupaten Sragen. Sampel dalam penelitian ini adalah 
direksi, kepala cabang, wakil kepala cabang, dan pegawai pada BPR/BKK di 
Kabupaten Sragen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik porposive 
sampling. 
 
Kata Kunci: fraud, ketaatan aturan akuntansi, keefektifan sistem pengendalian 







Fraud is a mistake committed on purpose. In the scope of accounting, the 
concept of fraud or fraud is a deviation from accounting procedures that should 
be applied in an entity. These deviations will have an impact on the financial 
statements presented by the company. 
This study aims to determine fraud and the factors that influence it on PD 
BPR / BKK Sragen Regency. This research is a quantitative research. The 
population used in this study were BPR / BKK in Sragen Regency. The sample in 
this study were directors, branch heads, deputy branch heads, and employees at 
BPR / BKK in Sragen Regency. The sampling technique using porposive sampling 
technique. 
 
Keywords: fraud, compliance with accounting rules, the effectiveness of the 
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